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l'arnb*:itiirl pu Ini. h*rl'j t;lutl'ii;:ii 
-rr'iu:q i":tlr'tit,jrl,irt :It?n{i:} } .tki:rin ijsier.-llitlr.ilii 5 
-
i.tli'Ftii'l:;* rttertittlirli lt-[;irliuk ti::i.,iiili]'iiiiiuttnv*. int h.ufllri 1;r.1nnj;i,:F.,jri i;,lrj'it-
l"r*Sallkan 5e5*ilraiiq iiciiiliil"l tleib,iil.:i :-:il:::t,r"i l::i,i,.,rr l-'raialt **r-t.l {e}.,1i] b*r junrpa
;'ii::i!!Iilrt iii-rf:f.r-:t' i:lii l;:ii,ilt Ii:ijiL.ii yrlri,; 
',r.::-'i rrI Li:r*l tlit;i itni,uk lr]i:lri:,ririii r i: i irt,lrt
i lt! 
-i i,!,i' ,i '" ,rtr,l ! : I .': '' ':. ,,. .
i"i;ir"i ::rlil i i,;t,i..:,"-,,r.ii.rl +tlii 11,iii ii ! ;]ti t.;t.:.ii lr.;ir:ii;,i -:rritiil i;et-ii*tt*
i ,. r ii'il]'iI- :\.ii]ri\'Jr-1 
.:r:'ir.rii"i:triiJ "i i.ii ii'r ii-rji1 r; iri{.rfr.j 11 i cttt i l i:r[ ,iiirrr; iji;:ri,i]ri I f,;..i rj.:it;iirl
lletiil:;ft;tt;i*:i ilirilii:i1tr:r'l iil l...iltl! .itrui: tli*1il*,l.ii i,:.ii:li;i iigS;"ti.:i;r,.rr.?fiyL,.
Fi,li=itl,ii,i:rl:;l.jLtri i.li-it-itJiii: ilijric.ligjrlil;1r: ilri: iliriir;titi.r!:1i-:r;li.:.r5 peil*qai
kr:i:i.:'i.;vir:t"';,j Jiti!] ir*;1 jJr,-ii -r.i-rpit ilr.lt-ijllcdrtqfifi i.r,jl-i:itl=*?'ti;_.rtlci.
'i . ;i . ii ii:Ii ii"ill"L:: 1." :":t:*il"lil-,'.ltr*i".i_i''
i.li;,:i pi.:r''kiu'ii li fir:ij ittil:lbi:lillufii;,.r:r kr;li.i',ivtr..:1 t*riiadrtp ipl i i:liti,.
b';.r'k*tliiill) ijfltllrill pr*rl'r,;i.iji hrtrr.i'iivaskul*il'iian k;irrs*r buair dcitia. ,\nai:"i la
k*ntr*,",tt": i i:tr"l clkU, i.t l.rtn1eii,lrrd 
-j..iuia1;ann;'.i Jijrt lAir kCr;tp'.|ei.ls maiiakal a
.:,1:etlan yanq iri,:tu1 b*lrirrt 1ilgi ili:}^$i.;fi1kan Iagi 
"
1"t:i'tiilpat, il;i j i ,rtr f)i:,trili.t*.t Luli r;nf )Q ililniiiiliii: i i.[ikarr,:t di::'aii i;i rrc;gi
i,i,ltr:;iii;ii,iant*ng teti,*h riigairtilkart rrich p*ngq{rniiiui iisIri]ggn iiir. litlsal.ik-
rlyil i";.i:i I ij*r" j F.*;i an y,trig l,r tn ;;u i.r iitendapaIi ti:lil!unttfln *bii"il!err ijitJ i:nr
iluiint'iii yang rji bun;trk;ln t'id,rk *kan r:rur"**akkcrn sal urtrn ,j*r;rit. :gbenernya
LJri5il!" p!'rllqi;l5l'iri qartq'Ji{Jirllilkilll llur"5{}llliiriiilrlil r}stt'0iji}n'/Ar)q ti:}a}i nr*nrjkkgn
risikr: i;ert:,tikan iiii{jr"iir'1 rj;:rr,tir, ;ft*k {sIrrrki:) i;ur.L:a :;akil. JarttLtn{].
f4afl;1, pr*qeisii ri y;ng ili k,rf"akan dapat trient*l,ikkan k&,rssr' ilte!.i n
sebdliknya fieilBunyaj kesan yartg neq.ltjf terhadau sisten saluran eiarah.
il i iarrrp'i ng i t.u kurrf I 'i k te1 ah juga u jud di kalanqan pakrr perubatan
yang cilbd 
'refttntukiln 5illna iida TPI mernpunyai perkai Lan dengan kilnser buah
datlrr.|.JajrlilntrlltLi,.ihel,.ci.iiijii['r.lj1rlf}\',r::r'iiJ].ll(:!ii,iiiii:ii],:i,]*|}{-lf']lj|1l.1ij|i*i
L!;latu jJ!}ijk;l iliif'l"i,lrltl i.*l*li :tr,:l:,iiki.,il: r't rr ii;r: 'i;.rfi:,.r,:r- irii i r:,'1.,:ri)i i.l.: liiir:-
i;,t;ii.rn ieirr pul; *taq*J lir,,:n::ir.iui,ll.;*r: il.ji;*rt,;i :.!:it!iil irrr.
l.-t:i;riti rliti''i :tirijri it.t;, i ;ilt.r(r1"-1.rr.t.I 
.:ir,.i,1 li.;liij ,.j :l;:ttt ;;t,?ri=:li1.iri;.:rt iliiilli.i
iii'i;i :'j:;ii",i: ;tti,iioiit ii.:lliii i!f';l.ir,ti i'i I !"iii,1r1.;'11i i!,,,ifi I!.iiijL:!ii.l ri.rr:i'i r; ri.,.j:i:1,:,ili,ei,:;
iiYili'j .li-.i{l 
.1iiltlr-i i-r,,1 }eii: i.cilj iii;ti'lLi ll i.lViii-i ,:i.: il,.,,li. !lrt!:ttlr.r1.lilt!{1fl " .,j+i::rL: .jri.j+jj:lJr}*-
'r'l l;:l r:r'r' r,t.':.li;l,; .:.,,::..r1j .,)..',ii,t: -,tr:.,,. littlr l.:tl.:.il :.,;.:lf,.l .lf.l
'!tli:l'.1,'ti,,; i'l,irr'1.'I,,,.,1..'' ..1i i':t.r'. .lr.l.,r'j 'ir.i.i ::..:rr i...,1!,.,::1.
l-i,rk.:I'itfiyn $tirtt"*kii iilr1*,iii l,ili"i l iri:.
i,"'ili+ ilr.iStliir-:";ilri:]ti "rri. 1':.i i,,.ir- !.:r:r'.1,.],il..'i!t:i*!=,1 
=ri,-!.,.i 
,,i:;r{:ii.ii;- i:*r*ll*ji.rtt
.l i ilflIii'ri j.]r']llil{}lJ}}niil"} llrl- i.i*lte.:it frij!-iL|i:ili.,li}iiti ii,,iir:-.,1}. i:iiiii ii etiic, i.r',1 ;"ii;
l.igliiiiiilr)rfliif'l j * l-:rii.trirllill) i',rr ul;:..1t ri1,,j;rr,i ,litftrl iil{:lnv:_'i;,1i]f:Litjil,y!i. i:'oi;.ti..]l",i0kl,t1 r.
liii|i 
.v,rrlii *lrii{.t ltill'ri"i'tti;t.lirttq.-jilr,iiiJ i-i*li.rrir rir.lr'lr,.lriri}uiril!r k,:rist}r' 'i riltrii selrcl--rt
lilr* li idiii: "/ilnq i. jdrt. ':;i.rr]]rl!.JIrii]. 
.jiln i: i;t;tHilrt*n s{:}'i:il 5i} j,:ii';tir kcl 
',l.ir"i;ri
'lnnrj ril*$liiin_yf,i i.;anser b*irh **iua.
iil i:i: f,lLlt';iti.i i l.ir, iii:iililr'juiiririrl 'i';]i.. i: irji:ii.. i:i: iilit rji 1 iittrl $ittlill',i
i;in'i'/*ri aliil-!,'lllliif"liJtlyil . "j"' '"'t,r irlll !'iit;r,l i]rljl(i ,:i 1,; r:ti:rrjril 
"itl i i-rtl"ilili ini ilii:r-'iii
l.rilr':;in{tir}!J i!t':rr1136 il{.}f lirr'ii'/* i.itrr.ititulii. ii;itli i:'iheik ijc:L1"ili'i}il1rr, ;ikrr
i.r'i!frk-i 1"n-y*i adalail t*i'1,:riir 1;tjnl{.,ii.i, ri:ullt1xif}.vai t,Jk{iniln ij*r'iih i.irrqqi. pen)rikjt
pun,f i irtt:;ftl,ji,t ti:!"lrl k*ri(:jnq titairli:i. ril'tki ia Ljei;ik rfiintLtl.ny;r iiir;nl,:kl..ln
ilnlul.. lni.rf l.'jiJ I;jn'l ipL irri .
5*t* lait rila-nrJiitnhui rucai',1 k,:s*r' rlilnqgrliti p*r"ubotarr rrruden re!'t0
iii[ *aiant raenghrrdupi l]uitl; rt*i*. l.li l,i al.lln ilfi]'ail h k*padii kilnl*ks len:patan
r.rf"itui.i rlril ihfit ilp0kah pul a p*r'sepli ft'ani Ia i n i trrhadtp i su rji atns,
l. l []r\r- tr)r).- i it1 , r_. ,r1'51)r'llr:i'rr 
.it'l'l',1,Lll : r'rl{,1.i; lrt 1l ,i,.,: j.il: .. ;
i\p,ii-t'i 1't $*::iiiil-it i:-ti i.ll!*i.: riiill:nriri.,:::i itl*:it :.)rlri.;iliti.rn ;iii:tiiil il:irtk,:j
ij*iltr:;i"*di:ilt.*t'.ter-iii i-ji..r;tl.-,Jilirl i:i*rji*r: tii{;j?.} illi_lti;;;lkirri l,}rj)-Jiiiij ll,:rfiljl!J.
ilir::il il,tr ,j il;: ,rl,".t il illll.ij:. jr;lii 1.,,,:l,lil itj,iIiii":,.ri: ;ii:i,.;i,.],:ri .ii,i ,:lit it*fi:irririit.. r;l_lkit
l!::r.'{'F: .,.lljl 
.,l,rr.ri:;ir:,,. ri,t: .,.r ,ri:.,,."t .1,::.;,,:: I ;.; ,, ..: r ..,.,t..:,...ri .j,i.
l.ir:lt*,litt "i i"ii, i":i i.,i ,:i,,i::l ::lr,i:lrrrl ii ik,:l; riiili* iii.ii:t i**,.,.i1 i.riiit] i r':i ,:*ni1f.
Li i i':it iritr'iiilr r11:ri.}i-lllc.i.:11;-]',J:-it1-]t'!iji,:rt. iJr:tiili i;:l':l i l:,:1. i.1itf 'r.dl .i i r: j . i.i{j::qrt.=t j j
ti: i,rh illetluilii j rii,..r|t i;t,.itti",ii iirJ-tia.irJ i ::;lr.j !Ljri liilti{i i::_: i,lit i:i r.,:liy,i irttiji;r1i: i,r;lr-;l
l'tl::1 i=')tlrli.li:jtl , i,.i,-,iliti-li:r.i l]!'!V,] ,:irl * i.tit tirl!li:t|- 1" j 
"i 
,tijU;l I rii i::itrtr,:
.i ,:riitiil jl . J: iilliii,i rlLtJi ,\ ,.rrtt..il',r r',[i-ii]r.Jf tr.i*ll i-itrrq,1r: ,:r-tili.iJr' ;-jr:lirir
i,liil!li.ili i'l; ;q {i r'i I j ;ri I r:ri - :i j il; l"iiIl ;:tt I i; :r; it,-l i,il
iiuijr-
itrlil,i{"}f li.jir'rl v{lnq ir*t- jurirp',;r durtrltri rjr:k lili' j lr 3; . 5
it*=pr:ndun jiefiit ni+nyr-rkr*g l"i.ti"
ii c :,; il i:i rid;* l] 
-y {i n i:l ilrj fi ; {.r I dri i'i rr i:-
l.-\ anI i. .-) Li
iii 1r.lnq;rr: :;;,ilfillill ' "{iJ i.\!'dllsJ
,.;*Ci"rii I 4. 




ii*sp*ndi:n yafiq ir:f frtjlipiii; i b.rritu*n dilkt,Lrr
adal ait 
',:f r":kii f $ 5;
Resp*rrden ydnq {j'iba:; j herlkiin urttuk rrten ja iiini IpH 7 46. 7
Re:pr:ncieir yang rlii:*r'1 s*djkil rnaklLrrirat oleir
dokirr ; 46.7
ili 1*ngan $iimpe I - l5 *r'ang




-J ! r,;,ruit(t I -r,,t irllr:,11.!1 ;,/i I lrt l;,ii:i,, : 1::
i*r^hadapr sjnrl:ri*.:i jnlt.oft pijt"r-Ji irri:i:j. ii*i.
it,trl',',t I :i 
'.t' i!iri V,rtlrl .rr,,. .,tt::;,.i ,i,,,ri:.:rl :::i,
:;tlll;i:irlt,il''l ii:u ,J'iLiiip;ri.'i 
.ji] | ij, *l.,1rir.f ! ,j
''I 
-\
. *:,1 i .] lr',1tl,l i .,,ctnq i.i itintp.ii" i irtiilt.j ,.t j.,,1:: j
c.l I i i.,i |' ;i 1'r:1 ;.,;;;"r ;;;j,;a t ; i"j i:::: I,i,:r l-i tj* k |,:r t.
; ii,iij ;i 11"-i rli''itfjrj :-il:il{lr;, jr,ll , ,i.i ,l;pal i
i ,i: , '.: r'.:.,1'.r;,.j,.,,,.




"ir'rl) rii.:!j'rrr'i !'.r;," '.' ;,ii.: i,,."r',.i:.'.,, ..ri:,r1.,i rrr,l jt.l.-
''iJ': 1r I lr'll'J ir' 'lL i i.r;" i.i'';,,.r ri r,.ril":.).;iri ..'.rr::] r,:].i:t ....,,.:,;.r ,.L..).riii,:ki...ilt
l] tii't1 r'(:ltililf':i:ir:!l I 
'i 
j lr t:il l{lil rlli:l iitiii.ny;r ,:.i:L.r';:iq;ii :]|iiri"ii i.Jr.{.t.d:; 
"lr'rliiij ;i:iiiu i;1
.lJ|ji . iill-n ilir !t.il:../,i l; 
":: . .ltJtiq 1_e l.:iil ;:1n::lrj,,il:,jr1:i..lrt ilr.iljirirltj *;;i"i*r 
"
i';*r::u* 
'legitr irri ti*flii i=,,::*rirr:i,r*rl iriai'iiiir ir:'i r-iLj;ik ir*ii ir+i= pr_i.Lii.:i ir,.ri,j
irrlii rJri i il''ttif :,, :ii:l*;il j a j*ii i . :ii::bii 'i i li*.,-,; itii:tf-,ijL it iel *h ;:t:r.j ill;illil ,.,is.:rlrjrrr)
rir:ki',:t' ktf iir;.1 i1€rrl{iiipilt i :iriiilirLr-l i;iir-r_il,t,:iiirtri vr!lie Ji}liit. iitetti-l Ailiii{, i-}q:r"ttii;tii,ln
i:i i :,1rri httli:it ,i,irli ,la jiiri: ilq:'nt.rrL ni,::;itliiii i:llilL:'j . ii$.;iiillilqiitai ,:taunuri
ii Iili{,1r1 5i:lli/t"l i pendarah*rr.
,i*r'anfi 5ill,,1l i ii:i'ri;iprit it:er*k;i 
.,,,ang iri":r'j{lttlf}ri ri*}ft{jfi1 ili:k.i.or. k*riina
::iiirt.{-}t} :iitlli:rt'!;j 'iti.:t" ilii:iiti,,:i', 1.;t}lriir iltijlliiit :r,,il,tit Jtriip;fi,r:i. .rri nrJalrrh
hiilrrlt,l :'4llltai di LJntiird wirni l,{t yiiu{l irifi l* irr j :;irit{.Lr}f}-i,iiiif,iln i r:i iidi:k se.,liir
i:r::i:,*Wrl i cr *{j,:l ah i;.:h*nfir'*yii 1.Atidil piiii,ts ir;r jd - 'Irrmhr:ii;rrr pU }*. i;,eb;irt,u,,rlqarr
;tir:t^E!;a ln'i irdnla nntrb'iarlifrn sahiljii $inrtCIn*s irnf*n ierser-rut !l*cu,:li c*larn
hi:::: ilfns"iar';iir,1n yiins riilriqqap.:lr:i:aqai inbih sur"iL.is. *l*lr -ilLi it-,"iah rjj-
tJiipiil j Llir.-t r:rrirt{J rr,r::p*nd*p 
_ytj1.t Iup jUrrrpA ,Jilnq*r,r cjnkl*r, tt; lair ,li tJ.iUat j
iili:l'iq j rJap F{lrll.JlnllLlhail lan j :;.in uti:r'i n ,yflng 'r*r}yebsbkan pe ndfrrfihan i tu.
i4ersk"a i*l 
'ih *len ja i*rri i:'i :itersktilrr;i tan lcjak i Lu t-irjak lag i mEngal anj
ile*rifrrdhan.
Di kalanqan 15 crang responden 
.!fin! berjumpa denqan clnktur
hanya B ut'ang lahaja yanq berpendapct daktor rlapat rr)embantrr nlenpka
i:;ila ru.i,f. iadual d.:i"l)" Irr.i *iiLri,ii.i i,;t,:r.it*.i
;iri}Ip:i:rk**aikan iPF_ r;*paii* tlrl:irii.,it*.,j,r. , i.i.; ,ii
i:'r*mb8r"i ui:ai ti'ankrri l i;*r' riir1il r.ri.)tli. firjlrij:l;.d!.*rii
i".i ii,rll :s:int{t{t iii:li*r"
.'i i l !: i:i l' * Ii''r ii 





il;r'i1r.;ri,!.-t f.;i;ji,irr irti. riiilrli:,ri.i it;ir.ii;''r ;: rlr.jfii.j 11t.it.,i
i,r'":t'jit:lrtr"i L1f;ni-r.tl"t ijrrk.i.r:r- ii i rtir:i:lrii.i.i,rJr) lrrii.iji, :ir,=li j,.1 i,1s1g r1 l=. ii tlt :
iri-lFil'i ;ii','irt I'itl: i-i j i.,,r'l ;lltrtiill i*atr i i=..r i.i,rli;i.ii.,lr1 ijr:.jrii.iL irt *i-:ii.:iritl.:ir,tr!
^.'ilil tllrl,t!.} :t.rL.,riti:li ,:,rt: ;.!:,.r,! !llc,itl ,:lr li,j,rr1,1i .r1,itrlr)ij,trl.rlltr).1,
{.ii'i:lfl{j,:,:.lilil ii:L,il;litt1.,i r;*:ithil= iii;i.;fi:l'ii.iiriiri 11i;5k,i.1 .;i :Ii- ,j i-:r'.;,il]t
:lit:rtiii:p;tli i;ih*i:;jt:ii"*r i':flrl-"V',i;t:*ritilr,:r'"i ;:r':i"+.:F:.,.r:;r:'Jii.tit ti;,;rlllliiit;iL
:i'i iiltL.;ft ilritlil:i hrtirJ,:j,rr: i..i!'rl:;rtr.i.i i.;::l*rltr.ri*:;;iir.,:inri't'il .
ilj ii*'t,.r.i Pttii'ii:rii:,;;ililniiyii. i:;1ir.yi.j ir::"',iili:rrit. Jl* i:urrh i.ljrriii grv,:si.t
":l"Jn{j khqi* intlL;k irt,.lnji",:r, i;iji.*:."ijrll'. iiil,.,riji; einrr iliirrik R.rky,:.t i:,j j;,
i iirli" i-i:l.i: d j .i,ildul l,iliin'irilr) ) . ili iirtitli j nil irl. i: j ir;rk ker-;:ja*n j,rga acia
lli*r]yij'3i*kan:,etrutih klinik atvarn kh,,ii; llttuk r,/tsnita rjalt l.raniii.r*kannil. irri
itrenyeoabkan p j I i han iJr';ir'lg r-,.inrrii elrl l,rir irlrirari eian seri rrqk*1 i di ii.:p*ti
Irj'iil{rnililil tel ah ber.juritpLl 'jefi.:}itn rJt:kt.i.tr n j nsrl.
rliuir ker,rn* 'ilu, iiili';t"r-:r-ili:i..l.i:t'-1;'tnq bukln !.)rlkilr tlrtliir:i pi+1],l,,0kit
r+ail"it; i".inre*ya akan innnrber"-i ui:at tr"anku j ji:i-:r kr:netia Lli:s,lki in.y',i t+it,:ijri.
3cr^,;iasarkan sati.r kaj iari iJ"i irtai er"ri a, d ieia$at i harr-va ?C::, iiari
p*rielui-luk banil;ir ydr)g irlri'n0,,,',,l,:iri uev'khi rlrrial.in ilnkt i:r rtiertgcnai ;nasal ait
ak j bat putu; h* j r: . ilar ipada juni I *ir p(ilnlusiirt j ni , hany,t $,:., yang ine!'l-
jal an j TPI walaupun i a le]ah d j bukti kan i:'l*h sL'setelrqEit pi irak $*ilngaj
c&r'd ldn! paling berkesan untuk ilengaIssj rimtort putus itujd {i{el Sfraits










Y!it'li'l i-lii:, I 1.'i i
ijlt{1 ,:r il*l:ii,itt
i.il I ;ilr ttir,: ] ,:i.:,.
:; , i' r ', r',1




i:i I irr,' .,.rr,i
i]t,,t:" iilc;riij .j r.rt'iiriij ':riilltj jiir-;!i.-; rr i.]::i Li;r':.1;:: i'!-'lj . ,ii;;l ,.'t',':il ,l :1,"-i:iJ,i1.
;.il--:ltj k iitti ai?-!::i !lri:iiili:'i- rlr-ii:.ii-:.r'" i.:i rt.riiii:ii:ri : i-l; :llt"".,i i:iii,r .;'r riaidir'iii.l
iiiE],ll:ti ritii::rilrii] i..tilij::; il'.ii,.i 
..;r:itlq ::;i:if lij::. i4;it];ii:,,ilui r-.i::i;t"iilli; li,:i ilr'rr,li' r11';
:, ;rI i':r,:t',itiii i]r]iri i ii,.ii ,.tt,,.,1.11y'1 
-',.'i]fiti ..1i,,1., ,:1,'l f,ir iL 'ill 1::i:iil',ili{ ijl;i; i';lt'.
.i.liliiil:il]:iill.il|1||;"i:1]:.l.1i]}i1{-jt:'t}[.]i::.!.ili]}i,i|'lili|.:i:ull.'jii:]iii]*;";i.iii,:tti.):jl{]i]
ll'li:i if : ijjn'J.i lililfii;ilt"il)iii'i.1f] i lri; :
"'"i;i-llii i.ji.i*!. i'iiii l-:i:)r"pliitit*lt,,'iuir ir'til;i rvitkt.it:tti.ii;'itil. ::llli ".,1-\',1
i:rr iitit i irlur' :lvtitil,iiii, :ii:it ir:i]r;,i i:i,:t'liri; ilrlil i . :i ,lY,i .i it tl;t t. i'i'ii.' ;)rtl') il
llrti{it ',r ii.r,r:r L:et;r,:r i ilcjr; j i i,ir;i i,ilii:ii.i i,,: ilt}ttCi."tl i'.f lii..ii' i'l.ril:iih. iirlv'-i
-lu{rlfl r{i:jii i*hjir hi,?r't.jnii{j.r iii:rt} I'iii*ii iilt.li,i;il1 le'!::it, lj.,:it'ilt:iJYii
k;iiil rj*nitan ii;er'trtriiri.) i i ii j I itrtt-li;*ri i,t i . i"l ii;i *iflilll Itrlillglk lt-'bi !;
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